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Z a g r e b
Odmah nakon stjecanja statusa kandidata za punopravno Ëlanstvo Hrvatske
u Europskoj Uniji u lipnju 2004, bio sam odluËio osnaæiti dvostrane odnose s
nekolicinom zemalja koje su se posebno isticale u potpori naπim nastojanjima za
ukljuËivanje u euroatlantske integracije. To je znaËilo pozvati kolege predsjednike
vlada u sluæbeni posjet Hrvatskoj ili pak prihvatiti i ostvariti sluæbene dræavniËke
posjete njima. U suvremenoj meunarodnoj politici naime postoji tijekom svake
godine viπe moguÊnosti susreta sa svjetskim dræavnicima na razliËitim viπestranim
(multilateralnim) dogaajima, poput konferencija, glavnih ili opÊih skupπtina,
sastanaka na vrhu (tzv. summita) itd. Stoga su meusobna upoznavanja i razgovori
lako ostvarivi, a susreti na rubu takvih dogaaja gotovo pravilo; Ëesto se koriste
‡ bilo u Ëetiri oka, bilo u najuæem, najpovjerljivijem sastavu ‡ i vrlo su uËinkoviti.
Na takvim se susretima, a bez dugotrajne diplomatske procedure, brzo i lako
dogovore meusobni posjeti. Vrijeme kad su iskljuËivo veleposlanici predstavljali
svoju zemlju, prenosili u jednom ili drugom smjeru obavijesti i prijedloge, davno
je i nepovratno za nama. Danas se viπe mora paziti na to da se, nakon razgovora
dvojice premijera ili predsjednika na nekom multilateralnom dogaaju, sukus tog
razgovora ili barem osnovna obavijest o susretu, na vrijeme prenese diplomatskom
predstavniπtvu kako bi ono moglo i taj podatak, kadπto vaæniji od svega drugog,
ukljuËiti u sveukupnost meusobnih odnosa dotiËnih zemalja.
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Tri baltiËke zemlje, Litva, Estonija i Letonija ili Latvija,1 od samih su poËetaka
svoje i naπe borbe za meunarodno priznanje i nezavisnost, koncem 80-ih i
poËetkom 90-ih proπlog stoljeÊa, davale jaku potporu svim naπim nastojanjima u
borbi za meunarodno priznanje. Dakako, i Hrvatska je sa svoje strane osjeÊala
posebnu naklonost prema baltiËkim zemljama, πto se oËitovalo i u naπoj potpori
njima, kada god i gdje god je to trebalo. S premijerima baltiËkih zemalja Ëesto
sam se susretao i u tim susretima dogovorio meusobne sluæbene posjete. Sve tri
baltiËke zemlje posjetio sam u studenome i prosincu 2005. godine, i to svaku zemlju
u posebnom aranæmanu, vodeÊi raËuna o tome da ni oni ne vole kad im se dohodi
u okviru tzv. posjeta regiji.
U Litvi je u sluæbeni protokolarni program, a nakon upita i provjere s mojim
uredom, uvrπten i posjet Vilniuskom sveuËiliπtu, jednom od najstarijih u Europi,2
razgovor naime s rektorom (to je od 2003. biokemiËar akademik prof. dr.
Benediktas Juodka), te susret sa studentima kroatistike i njihovim profesorima.
Tome dijelu programa sam se posebno veselio, zajedno s ministrom kulture mr.
Boæom BiπkupiÊem. Prije svega zbog Ëinjenice da na europskom sjeveru, na
Baltiku, postoji studij kroatistike, ali i stoga πto svaki sluæbeni dræavni posjet
nastojimo obogatiti nekim kulturnim i/ili znanstvenim sadræajem. InaËe studij
kroatistike se odvija u sklopu dvopredmetnog studija zajedno s litavskom
filologijom, πto moæemo smatrati i posebnim privilegijem. Taj je dvopredmetni
studij zapoËeo u akademskoj godini 2002-2003. Od 2004. godine lektor je za
hrvatski jezik rijeËki pjesnik prof. Robert Bebek. Uz program redovnog studija
hrvatskog jezika studenti uËe hrvatsku kulturu, povijest i knjiæevnost. Ta su
predavanja, kako mi je reËeno, otvorena i za studente drugih predmeta kao i za
zainteresiranu javnost, a odræavaju se i na svjetskim jezicima, na engleskom i
ruskom. Tijekom prve studijske godine studenti kroatistike pohaaju intenzivni
teËaj hrvatskoga jezika koji vodi prof. Sergejus TemËinas s Katedre za slavensku
filologiju. ZahvaljujuÊi meusveuËiliπnoj suradnji, a na temelju potpisanih ugovora
izmeu hrvatskoga Ministarstva znanosti, obrazovanja i πporta, zagrebaËkog
Filozofskog fakulteta i vilniuskog Filoloπkog fakulteta, svake akademske godine
po dva studenta iz Litve provode jedan semestar na studiju u Zagrebu. Usto tijekom
ljeta svake godine po jedan litavski student dolazi na dvotjednu Ljetnu πkolu
hrvatskog jezika u Dubrovnik.
*
BuduÊi da je studij litavske filologije i kroatistike zapoËeo u akademskoj
godini 2002-2003, ove, 2006. godine prvi put Êe diplomirati petnaestak studenata
tog dvopredmetnog studija. Osam od njih petnaest odabralo je za svoj diplomski
rad neku od tema s podruËja hrvatskog jezika i knjiæevnosti. Na susretu koji je
1 Letonci/Latvijci su me i sluæbeno zamolili da i u hrvatskom, ukoliko ne postoje snaæni
razlozi za drugu varijantu, rabimo Latvija, Latvijci! Naglaπavam, da bih izbjegao svaki
nesporazum: relata refero!
2 Vilniusko sveuËiliπte je osnovano 1579. godine, a proiziπlo je iz isusovaËkoga kolegija
koji je u Vilniusu postojao od 1570.
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upriliËen u SveuËiliπnoj knjiænici πto se nalazi u okviru kampusa Vilniuskog
sveuËiliπta, i, u kojoj je i rektorat, uz svih petnaest studenata i rektora, doËekali
su nas i dekan Filoloπkog fakulteta prof. dr. Bonifacas Strundzia, ravnateljica
SveuËiliπne knjiænice Birute Butkeviciene, te veÊ spomenuta gospoda Bebek i
TemËinas. Razgovor sa studentima na njihovom sjajnom hrvatskom nije bio jedino
iznenaenje; to se donekle moglo i oËekivati. No ono πto je uslijedilo nakon
meusobnog upoznavanja i kurtoazna razgovora bilo je novo i potpuno iznenaenje.
U Ëast hrvatskog premijera i Vladina izaslanstva studenti su organizirali malu ali
vrijednu izloæbu MaruliÊevih djela koja se nalaze u trima vilniuskim knjiænicama,
te preveli prva dva pjevanja MaruliÊeve Judite na litavski, koja su mi predali s
posvetom na kojoj su se svi potpisali.3 Bio je tu i joπ jedan vrlo koristan i lijep dar
ﬂKratki litavsko ‡ hrvatski razgovornik« koji su studenti sastavili za ovu prigodu.
Prepjev prvih dvaju pjevanja Judite donosimo ovdje pod naslovom: Marko
MaruliËiaus: Istorija apie πvent∂j∂  naπlƒ Judit∂ , kroatiπkom eile˙m sude˙ta. Zahvalili
smo studentima i, naravno, profesoru Bebeku na iznimnom daru i marnom
zauzimanju za Marulovu baltiËku promidæbu te obeÊali i financijsku pomoÊ za
zavrπetak rada na prijevodu i objavljivanje Judite u Litvi. U meuvremenu je
ministar kulture BiπkupiÊ naπe obeÊanje i ostvario, a i prijevod Êe u vrijeme tiskanja
ovog broja publikacije Colloquia Maruliana biti zavrπen, tako da Êe ovo MaruliÊevo
djelo doæivjeti joπ jedno strano izdanje.
*
U trima glavnim knjiænicama glavnoga grada Republike Litve, Lietuvos
Mokslu˛ akademijos biblioteka (MAB), Lietuvos Nacionaline˙ Martyno Maævydo
biblioteka (LNB) i Vilniaus universiteto biblioteka (VUB), tj. u Knjiænici Litavske
akademije, Litavske Nacionalne knjiænice i SveuËiliπne knjiænice u Vilniusu nalazi
se osam naslova Marka MaruliÊa, tiskanih u XVI. i poËetkom XVII. stoljeÊa:
1. Evangelistarium Marci Maruli Spalatensis, Basileae, 1519. (dva primjerka)
‡ MAB
2. Evangelistarium M. Maruli Spalatensis, Coloniae, 1529. ‡ VUB
3. Marci Maruli Opus de religiose vivendi institutione per exempla, ex Veteri
Novoque Testamento collecta, Coloniae, 1531. ‡ VUB
4. Evangelistarium, opus vere evangelicum sub fidei, spei et charitatis titulis,
in septem libros partitum, Coloniae, 1556. ‡ VUB
5. M. Maruli Spalatensis Dictorum factorumque memoralilium libri sex…,
Antverpiae, 1577. ‡ VUB
6. Isto, Antverpiae, 1593. ‡ VUB
3 Posveta glasi: ﬂUz srdaËan pozdrav i najljepπe æelje, iz prijateljskog Vilniusa, studenti
IV. godine litavske filologije i hrvatskog jezika, u Vilniusu,  4. 11. 2005.« Dræim da je
vrijedno donijeti i njihova imena: Dalia Kiπkyte˙, Sigita ©takonaite˙, Giedre˙ Miπkinyte˙, Marija
Matulyte˙, Marija TruseleviË, Indre˙ Malakauskaite˙, Birute˙ ©erkπnaite˙, Ema Kazlauskaite˙, Julija
GulbinoviË, Vilija PleËkaityte˙, Renata TauËiøte˙, Vida Vinkπnelyte˙, Audinga Satkønaite˙, Alina
Zadojenko, Agne˙ Zabule˙naite˙.
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7. Opera omnia M. Marvli, Antverpiae, 1601. ‡ LNB
8. M. Maruli Spalatensis Dictorum factorumque memorabilium libri sex,
Coloniae Agrippinae, 1609. ‡ MAB.
Za marulologe Êe ova spoznaja biti nedvojbeno zanimljiva, jer i ta izdanja
potvruju sveeuropsko πirenje MaruliÊevih triju uspjeπnica, klasiËnih tekstova
krπÊanskog humanizma: De institutione bene vivendi, Evangelistarium, Quinqa-
ginta parabolae. Iz te se Ëinjenice moæe zakljuËiti da su MaruliÊa Ëitali i u baltiËkim
zemljama, πto je u struËnoj literaturi neobraeno. Pogleda li se popis tih izdanja,
uoËava se na temelju Bibliografije tiskanih djela Marka MaruliÊa (Marulianum,
Knjiæevni krug, Split, 1998), koju su izradili Branko JoziÊ i Bratislav LuËin, da je
rijeË o vrijednim izdanjima. Njih je ukupno osam (devet primjeraka), Ëetiri
Institucije, tri Evangelistara i jedna Sabranih djela (Opera omnia), koja su
ukljuËivala dvije navedene knjige i Quinqaginta parabolae (Pedeset priËica). Po
nadnevku tiskanja najstariji je Evengelistarium, drugo izdanje po redu iz 1519,
joπ za MaruliÊeva æivota, Ëuveno tzv. ﬂbaselsko izdanje«. Knjiænica Litavske
akademije posjeduje πtoviπe dva primjerka tog izdanja, a Nacionalna knjiænica
jedan primjerak prvoga pokuπaja objavljivanja MaruliÊevih Sabranih djela (Ope-
ra omnia), koja su imala vaænu ulogu u recepciji ﬂoca hrvatske knjiæevnosti« u
Zapadnoj Europi.
Ove podatke donosim da moæebitno posluæe marulolozima za daljnje
istraæivanje MaruliÊeve popularnosti ne samo u Litvi, veÊ i u Letoniji i Estoniji, u
dræavama s kojima Hrvatska gaji prijateljske odnose i kulturnu suradnju.
I na kraju, u znak naπe zahvalnosti na gostoprimstvu i prijateljstvu ali i kao
naπ doprinos MaruliÊevu litavskom poglavlju, u ime hrvatske Vlade Vilniuskom
sveuËiliπtu smo obeÊali (a to su domaÊini rado prihvatili) poslati bistu Marka
MaruliÊa, dakle dio onog istog spomenika autora Vaska Lipovca koji Êe uskoro
biti postavljen u Vukovaru. Bista je veÊ odljevena u ljevaonici UmjetniËke
akademije pod paskom Æeljka MaÊeπiÊa i uskoro Êe biti na putu prema svom
konaËnom odrediπtu ‡ Vilniusu.
